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185 Austin Cavender .............................
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193 Hunter Kurz ....................................
194 Aaron Lee .......................................
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Logan Bock Fr. Parkersburg, WV
Alex Buckheit Sr. Baltimore, MD
Derrick Chesire Fr. Kapsabet, Kenya
Derrick Kipruto Jr. Eldoret, Kenya
Kierin Smith Ouwens Jr. N/A
Cameron Wamsley Fr. Hambleton, WV
Head Coach: Jesse Weiner
Women
Taylor Butler Fr. Omaha, NE
Hannah Eddy So. N/A
Cindy Garcia Fr. Bealeton, VA
Mary Griffith Jr. Madison, WV
Kierra Hodge So. Philippi, WV
Emily Steigerwald Fr. Franklin, PA
Emma Stowers So. Dunbar, WV




Luke Bredeson Sr. Lakewood, WA
Trenton Classen Sr. Lexington, KY
Trevor Cross Fr. Dallas, OR
Isaiah Kelly Fr. Mason, OH
Braedon Killion Fr. Mason, OH
M. McCormick-Nerlinger So. Dayton, OH
Ford McElroy Sr. Whipple, OH
Micah McKanna Jr. Bowling Green, OH
Caleb Pendleton Jr. Buxton, ME
Cooper Peterson Fr. Chatham, IL
Russell Schultz So. West Salem, OH
Andrew Sholl Sr. Scarborough, ME
Andrew Testas Sr. Trenton, OH
Avery Traffie Sr. New Ipswich, NH
Cejay Walker Fr. Somerset, PA
Alex Weber Sr. Vincennes, IN
Head Coach: Paul Orchard (M), Jeff Bolender (W)
Women
Alayna Ackley So. Hart, MI
Abby Brown Fr. Willow Grove, PA
Macy Flanary So. Pleasant Hill, OH
Remington Hobson So. Montrose, MI
Cecily Holiday Fr. Rockford, IL
Kylie Johnson Fr. Waterboro, ME
Hannah Karayan Jr. Hinckley, OH
Olivia Kundo Sr. Liberty Center, OH
Becky Madsen Fr. Indianapolis, IN
Mary Miller Fr. Frederick, MD
Grace Norman Sr. Jamestown, OH
Madeline Peramaki Fr. Munising, MI
Amy Plank So. Marion, KS
Hannah Rhem Fr. Dover, NC
Bethany Sholl So. Scarborough, ME
Claire Smout Fr. St. Louis, MO
Madeline Spaulding Fr. Willow Grove, PA
Anna Steich Fr. Sinking Spring, PA




Ethan Adams Fr. Donnelsville, OH
Tristin Freisthuler Fr. Houston, OH
Wade Hopkins So. N. Robinson, OH
Dylan Hunter So. Mansfield, OH
Ryan Kohout Jr. Napoleon, OH
Noah Louria Fr. Trenton, MI
Head Coach: Blaine Maag
Women
Madisen Borer Sr. Bradner, OH
Meghan Donoher Fr. Kettering, OH
Morgan Gaskins Fr. Cincinnati, OH
Matilda Jeruto Jr. Kipkaren River, Kenya
Katie Keys Sr. Findlay, OH
Gabrielle Lawrence So. Dudley, MA
London Moening So. Defiance, OH
Hayley Robinett Fr. Clyde, OH




Sean Hoeft Fr. Genoa, OH
Charles Holbrook Sr. Hillsdale, MI
Joseph Humes Sr. Maybee, MI
Mark Miller Jr. Medford, NJ
Morgan Morrison Jr. Harrisburg, PA
Alex Oquist Jr. Livonia, MI
Jack Shelley Jr. Dexter, MI
Mark Sprague Fr. Clarkston, MI
Issac Waffle Fr. Tekonsha, MI
Adam Wier So. Versailles, KY
Head Coach: Andrew Towne
Women
Maryssa Depies Jr. Muskegon, MI
Arena Lewis Sr. Belen, NM
Sophia Maeda  So. Mead, CO
Amber Mango So. Allendale, MI
Natalie Martinson Fr. Saugatuck, MI
Claire McNally So. Canton, MI
Addison Rauch Sr. Sandia Park, NM
Gwynne Riley Fr. Archbold, OH
Christina Sawyer Jr. Tecumseh, MI
Meg Scheske Fr. Sturgis, MI




Austin Cavender Jr. Owensboro, KY
Tyler Dobbs Sr. Owensboro, KY
Ethan Dossett Sr. Cadiz, KY
Zachary Kasey So. Owensboro, KY
Hunter Kurz So. Owensboro, KY
Aaron Lee Jr. Owensboro, KY
James Loi So. Cohutta, GA
George Marsch Jr. Hawesville, KY
Patrick Quire Sr. Elizabethton, KY
Bronzon Yator Sr. Eldama Ravine, Kenya
Collin Zollman Sr. Scottsburg, IN
Head Coach: Tony Rowe/Mark Rowe
Women
Chandler Adams Jr. Henderson, NV
Breanna Alderton So. Owensboro, KY
Emery Crume Fr. Leitchfield, KY
Alex Girten Sr. Owensboro, KY
Karlee Hoffman - -
Lucy Knutson Fr. Bowling Green, KY
Haley Maguire So. Mt. Carmel, IL
Sidney Reagor So. California, KY
Shannon Ruble Fr. Parkersburg, WV
Jaclyn Simpson Fr. Owensboro, KY




Logan Carter Fr. -
Conner Jeffers Fr. -
Head Coach: Giles Davis
Women




Christopher Cannon RS So. Wooster, OH
Tony Cappillo So. East Canton, OH
Dan Carmnay Sr. Wellington, OH
Nick Chaplik Jr. Louisville, OH
Noah Chaplik Jr. Louisville, OH
Lucas Clark So. Smithville, OH
Michael Collins Fr. Plymouth, OH
Daniel Frase Fr. Hanoverton, OH
Zach Fresenko Jr. Louisville, OH
Noah Harper So. Fairlawn, OH
Tyler Harroun Sr. Tontogany, OH
Steven Hennis Fr. Doylestown, OH
Lucas Huber Jr. Anna, OH
Joe Klein Fr. Akron, OH
Matthew Kuyken So. Fremont, OH
Tucker Markko Fr. South Salem, OH
Nicholas Michels So. Wooster, OH
Matt Parker So. Copley, OH
Aaron Schaller Sr. Blacklick, OH
Noah Whittington Sr. Alliance, OH
Head Coach: Jack Hazen
Women
Jenna Beakas So. Sylvania, OH
Maria Blasiole Jr. Mantua, OH
Grace Coakley So. Greenville, OH
Blair Colter RS Fr. Wooster, OH
Mackenna Curtis-Collins   RS So. Mansfield, OH
Emelia Days So. Carrollton, OH
Anna Gregg Fr. Ontario, OH
Samantha Hier Fr. Kent, OH
Leah Jablonski Fr. Dublin, OH
Kinsey Knoch Fr. Canton, OH
Maria Martin Sr. Minerva, OH
Sabrina McClain Fr. Enon Valley, PA
Leah Metzger So. Fort Wayne, IN
Jocelyn Miller So. Sugarcreek, OH
Jasmine Penrod Jr. Malta, OH
Eline Pinter So. Hemiksem, Belgium
Ella Pumneo Fr. Navarre, OH
Dana Risley Sr. Sagamore Hills, OH
Hannah Thompson RS Sr. Canton, OH
Sydney VanHoy Sr. Rock Creek, OH
Rachel Wentworth Sr. Sugarcreek, OH
Julia Westall Jr. Pickerington, OH




Caleb Belmont Fr. Carroll, OH
Jaren Gilliam Sr. Euclid, OH
Adam Kamel So. Berea, OH
Keaton McNair Jr. Pickerington, OH
Sean Noll So. Sheridan, OH
Isaiah Saunders Fr. Columbus, OH
Ethan Sinning So. Tipp City, OH
Chayse Smith Jr. Crooksville, OH
Head Coach: Conner Callahan
Women
Paige Boehringer Fr. Covington, OH
Emma Lutz Fr. Celina, OH
Haleigh Spencer Fr. Hilliard, OH
Mary Walton - -




Micah Boles Sr. Washington, WV
Brandon Brammer Jr. Glouster, OH
Bradley Harrison Jr. Carlisle, OH
Dickson Houmbie Sr. Cotonou, Spain
Titus Kosgei Fr. Chepkorio, Kenya
Stephen Limo Jr. -
Kerwyn Marshall So. Parkersburg, WV
Mitchell Morris Jr. Marietta, OH
Thomas Weatherford Jr. Central, SC
Head Coach: Brian Hesson
Women
Mevin Chelanga Jr. Doret
Josie Hayman Fr. -
Te’Shiya McCarter Fr. -
Emily Meeks So. St. Marys, WV
Sarah Nay Sr. -




Joshua Bishop Fr. New Paris, OH
Courtland Britt - -
Parker Brown Fr. Sandusky, OH
Richard Carwile Fr. Port Huron, MI
Keagan Grames Fr. Milan, OH
Evan Griffiths Fr. Berrien Springs, MI
Dustin Hardesty Jr. Powell, OH
Jordan Hill Jr. St. Clair Shores, MI
Josh Jaster Jr. Macomb, MI
Zachary Keaton Fr. Willard, OH
Kyle Merritt So. Dayton, OH
Cody Miller Fr. Newark, OH
Nathaniel Ondracek Fr. Northfield, OH 
Joe Oren So. Carey, OH
Nicholas Runco Jr. Parker, CO
Noah Sgambellone Fr. Lexington, OH
Carter Sinnock Fr. Quincy, IL
Owen Starkweather Jr. Fremont, OH
Zachary Tomlinson Fr.  Van Wert, OH
David Williams Fr. Oak Creek, WI
Parker Wilson So. Fremont, OH
Jacob Zinn So. Sunbury, OH
Carson Zych Fr. Phoenix, AZ
Head Coach: Jeremy Croy
Women
Holly Cole So. Marysville, OH
Madison Doss - -
Jada Gilliam Sr. Euclid, OH
Audrey Guggenbiller Fr. Fort Recovery, OH
Jordan Ifflland Fr. Genoa, OH
Ashlin Lindsey So. Cincinnati, OH
Ines Macadam Fr. Argentina
Rebecca O’Connor So. Greenville, OH
Julia Springer So. Van Wert, OH
Diamond Thomas Jr. Austintown, OH
Chloe Will Fr. Fort Recovery, OH




Hamza Abo-Hashema Fr. Nashville, TN
Andre Argenal  -
Collyn Brenner Jr. Plymouth, MA
Gabe Forbes So. Hendersonville, TN
Cristian Garcia So. Franklin, TN
Jordan Halliday So. Findlay, OH
David Huezo Sr. Maryville, TN
Cameron Moore Fr. Thompson’s Station, TN
Jimmy Shultz Jr. Kansas City, KS
Andrew Smart Fr. Lebanon, TN
Micah Smart Sr. Lebanon, TN
Austin Woods Sr. Franklin, TN
Head Coach: Austin Selby
Women
Shaylon Barr Fr. Meridian, MS
Kristen Compton Sr. Bluefield, VA
Madeline Pulliam Fr. Lexington, KY
Samantha Roberts Fr. Owensboro, KY
Erin Smith Jr. Maryville, TN
Lydia Soper Sr. Sparta, MI
Jorden Tyska - -
Peyton Young Jr. Eagle River, AK
UrsulinE
Arrows
Head Coach: Alaric Best
Women
Natalie Applegate Jr. Bowling Green, OH
Sarah Guerry Jr. Fairview Park, OH
Kayla Huffman So. Cuyahoga Falls, OH
Ciana Kensey So. Philadelphia, PA
Haley McDonagh Fr. Norwood, MA
Maria Peters Fr. Chardon, OH
Gabrielle Post Jr. Avon Lake, OH




Beau Boyden So. Lancaster, OH
Joey Buehner Fr. Pittsburgh, PA
Jared Bugaj Jr. Wooster, OH
Jacob Caniford Sr. North Canton, OH
Sean Donnelly So. Louisville, OH
Everett Ewing Fr. Canton, OH
Nathan Hadley Sr. Youngstown, OH
Christian Hendricks Sr. Canton, OH
Benji House Fr. Wadsworth, OH
John Laubacher Fr. Clinton, OH
Noah Lavictoire Sr. Akron, OH
Jay Lutton Fr. North Canton, OH
Jonathan McCahan Fr. North Canton, OH
Noah Murray Jr. Louisville, OH
Tyler Pace Jr. Canton, OH
Drew Roberts Fr. Ashland, OH
Alexander Sanders So. Dublin, OH
Juliun Shrock Fr. New Philadelphia, OH
Ed Walsh Jr. North Canton, OH
Tyler Wierzbicki Fr. Uniontown, OH
Head Coach: Rob Mizicko
Women
Bre Bakan Sr. Alliance, OH
Annabelle Gaj Sr. Uniontown, OH
Caitlyn Hadley Jr. Boardman, OH
Bridget Hahn Fr. Medina, OH
Mary Hyland Jr. Broadview Heights, OH
Andra Lehotay Sr. Magnolia, OH
Alexa Leppelmeier Jr. Wauseon, OH
Julia Losasso Jr. Burton, OH
Macy Lynch Jr. Shelby, OH
Iris Menegay So. Louisvillle, OH
Bailey Roberts Fr. Conneaut, OH
Claire Robertson Jr. Avon, OH
Maureen Rude Jr. Rootstown, OH
Bridget Siebenaller Fr. Toledo, OH
Kacee Soehnlen So. Canton, OH
Megan Soehnlen Jr. Dalton, OH
Karissa Sonneberger Jr. Edon, OH
Alyssa Viscounte So. Louisville, OH
Abby Winkler Fr. Wadsworth, OH
